アクターネットワーク論の考え方 : 地震の社会学(4) by 原田 隆司
本
稿
で
は
、
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
（A
ctor
N
etw
ork
Theory
以
下
で
は
Ａ
Ｎ
Ｔ
と
略
す
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
筆
者
が
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
地
震
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
手
が
か
り
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
は
何
か
一
│
一
、
概
観
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
に
は
三
人
の
中
心
人
物
が
い
る
。
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
カ
ロ
ン（M
ichel
Callon
）、
ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
（B
runo
Latour
）、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ウ
（John
Law
）
で
あ
る
。
三
人
は
、
個
別
の
分
析
の
な
か
で
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
な
く（Callon
1986
a,1986
b,1999,Callon
and
Latour
1981,Latour
1988,
Law
1986,1992
）、
Ａ
Ｎ
Ｔ
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
論
じ
た
論
文
や
著
書
も
出
し
て
い
る
（Callon
2001,Latour
1999,
2005,Law
1992,1999,2006,2009
）。
最
初
に
、
カ
ロ
ン
に
よ
る
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
定
義
を
み
て
お
こ
う
。
actor
n
etw
ork
theory
（
Ａ
Ｎ
Ｔ
）
は
、
ア
ク
タ
ー
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
普
通
に
考
え
れ
ば
対
立
す
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
二
つ
の
言
葉
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
体
と
構
造
と
か
微
視
的
分
析
と
巨
視
的
分
析
と
い
っ
た
社
会
科
学
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
古
い
伝
統
的
な
緊
張
関
係
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
、
翻
訳
の
社
会
学
と
い
う
形
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
古
典
的
な
対
立
を
理
論
的
あ
る
い
は
弁
証
法
的
に
示
そ
う
と
い
う
試
み
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
目
的
は
、
そ
う
し
た
対
立
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
の
か
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
過
程
を
分
析
す
る
道
具
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
。
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
中
心
的
な
仮
定
の
ひ
と
つ
は
、
社
会
科
学
が
通
常
「
社
会
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
絶
え
ず
続
い
て
い
る
達
成
（achievem
ent
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
、
社
会
と
い
う
も
の
が
常
に
更
新
さ
れ
て
い
る
過
程
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
た
め
の
分
析
の
道
具
を
提
供
す
る
。
他
の
構
築
主
義
と
の
違
い
は
何
か
と
い
え
ば
、
社
会
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
科
学
と
技
術
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（Callon
2001
:62
）。
伝
統
的
、
古
典
的
な
社
会
学
の
考
え
方
と
は
逆
に
、
過
程
と
し
て
の
社
会
、
科
学
と
技
術
の
役
割
の
重
要
性
、
そ
し
て
翻
訳
な
ど
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
基
本
的
な
姿
勢
が
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
カ
ロ
ン
は
、
こ
の
文
章
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
発
表
し
て
い
る
が
、
英
語
のactor
n
etw
ork
the-
o
ry
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
はla
Sociologie
d
e
l
’acteur
réseau
（SA
R
）
と
表
記
し
て
い
る
（Callon
2006
:267
）。
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
考
え
方
│
│
地
震
の
社
会
学
（
四
）
│
│
原
田
隆
司
ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
「
あ
な
た
は
、
も
の
ご
と
を
や
さ
し
く
は
表
現
し
て
く
れ
な
い
ん
で
す
ね
」
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
「
も
の
ご
と
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
、
や
さ
し
い
も
の
な
ん
で
す
か
」
（Serres
1992
:114＝
112
）
（１）
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
歴
史
的
な
流
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ウ
が
社
会
学
理
論
の
事
典
に
寄
稿
し
た
も
の
（Law
2009
）
が
最
適
で
あ
る
。
ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
は
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
八
二
年
に
パ
リ
で
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
一
九
七
五
年
か
ら
七
七
年
ま
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
ソ
ー
ク
研
究
所
で
調
査
を
行
い
、
そ
れ
を
も
と
に
『
実
験
室
の
生
活
』（Latour
and
W
o
olgar
1979
）
を
出
版
し
た
。
ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
「
グ
レ
マ
ス
の
研
究
と
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
を
参
考
に
し
て
、
科
学
に
お
け
る
真
理
の
主
張
を
導
く
実
践
に
つ
い
て
の
記
号
論
を
展
開
し
た
」（Law
2009
:144
）。
カ
ロ
ン
が
考
案
し
た
Ａ
Ｎ
Ｔ
と
い
う
言
葉
は
一
九
八
二
年
前
後
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
。
社
会
理
論
の
事
典
で
は
「
後
に
Ａ
Ｎ
Ｔ
で
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
鍵
概
念
の
多
く
は
カ
ロ
ン
と
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
一
九
八
一
年
の
論
文
で
初
め
て
系
統
的
に
使
用
さ
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（B
arry
2006
）。
こ
れ
は
二
人
の
論
文
（Callon
and
Latour
1981
）
を
指
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
は
、
一
九
八
〇
年
前
後
に
ま
で
遡
る
こ
⑴
と
が
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
│
二
、
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
│
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
一
例
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
カ
ロ
ン
の
論
文
（Callon
1986
）
を
検
討
し
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
て
い
る
出
来
事
は
比
較
的
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
港
で
、
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
最
初
は
う
ま
く
い
っ
た
が
後
に
は
失
敗
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
カ
ロ
ン
は
、
こ
の
簡
単
な
出
来
事
を
複
雑
に
記
し
て
い
る
。
最
初
に
背
景
が
説
明
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ホ
タ
テ
貝
は
人
気
料
理
で
あ
る
が
、
産
地
は
限
ら
れ
て
お
り
、
水
揚
げ
す
れ
ば
売
れ
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
は
じ
め
、
主
産
地
の
ブ
レ
ス
ト
で
は
冬
の
水
温
の
低
下
と
乱
獲
で
繁
殖
率
が
落
ち
た
。
カ
ロ
ン
が
描
く
物
語
の
舞
台
は
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
と
い
う
別
の
漁
港
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
か
ら
一
〇
年
か
け
て
、
こ
こ
で
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
が
確
立
さ
れ
た
。
カ
ロ
ン
が
分
析
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
〇
年
間
の
「
進
化
」
の
う
ち
の
最
初
の
部
分
で
あ
る
。
カ
ロ
ン
は
、
分
析
の
対
象
は
「
科
学
的
知
識
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
と
お
し
て
展
開
さ
れ
る
新
た
な
社
会
関
係
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（Callon
1986
:202
）。
発
端
は
、
一
九
七
二
年
に
主
産
地
ブ
レ
ス
ト
で
開
催
さ
れ
た
会
議
で
あ
る
。
カ
ロ
ン
は
次
の
三
点
に
注
目
す
る
。
第
一
点
は
、
研
究
者
と
漁
民
の
代
表
が
集
ま
り
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
が
議
論
さ
れ
、
三
人
の
研
究
者
が
日
本
を
訪
問
し
て
感
銘
を
受
け
た
養
殖
技
術
を
紹
介
し
て
注
目
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
養
殖
の
方
法
は
、
稚
貝
を
海
中
の
付
着
機
に
入
れ
、
天
敵
の
ヒ
ト
デ
か
ら
守
り
、
生
長
す
る
と
海
底
に
地
ま
き
放
流
を
し
て
、
二
、
三
年
後
に
出
荷
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
三
人
の
研
究
者
は
、
こ
の
方
法
を
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
に
導
入
し
た
い
と
考
え
、
会
議
で
話
す
だ
け
で
は
な
く
、
報
告
書
や
論
文
も
公
表
し
た
。
二
点
目
は
、
こ
の
段
階
で
は
、
漁
師
も
三
人
以
外
の
研
究
者
も
、
ホ
タ
テ
貝
の
生
育
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漁
師
は
成
長
し
た
貝
を
底
曳
網
で
捕
獲
す
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
漁
師
と
ホ
タ
テ
貝
の
間
に
は
、
直
接
的
な
関
係
は
な
か
っ
た
」（callon
1986
:202
）。
三
点
目
は
、
主
産
地
の
ブ
レ
ス
ト
同
様
に
、
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
で
も
ホ
タ
テ
貝
が
獲
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
が
生
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
論
の
前
提
な
い
し
背
景
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
続
い
て
、
カ
ロ
ン
は
、
ひ
と
つ
の
ア
ク
タ
ー
（actor
）
を
追
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
人
の
研
究
者
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
分
析
対
象
に
し
て
い
る
の
は
、
か
れ
ら
が
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
を
試
み
た
最
初
の
時
期
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
実
際
に
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
が
、
四
つ
の
局
面
（m
o
m
ents
）
か
ら
な
っ
て
い
る
、
と
カ
ロ
ン
は
述
べ
る
。
四
つ
の
局
面
を
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
の
「
翻
訳
（translation
）」
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
「
複
数
の
ア
ク
タ
ー
は
相
互
に
何
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
、
相
互
作
用
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
策
略
に
ど
れ
く
ら
い
余
裕
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
や
り
と
り
さ
れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
相
互
作
用
や
策
略
の
輪
郭
と
い
う
も
の
が
で
き
あ
が
る
」（Callon
1986
:203
）。
次
に
、
四
つ
の
局
面
が
記
さ
れ
て
い
く
。
第
一
の
局
面
は
「
問
題
の
明
確
化problem
atiza-
tion
」
で
あ
る
。
三
人
の
研
究
者
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
日
本
で
の
養
殖
の
方
法
が
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
で
通
用
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
ホ
タ
テ
貝
の
種
類
が
違
う
の
で
あ
る
。
細
か
く
い
う
と
、
稚
貝
は
い
つ
貝
の
か
た
ち
に
変
態
す
る
の
か
、
生
存
の
率
は
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
、
湾
の
な
か
に
充
分
な
数
の
付
着
機
を
沈
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
人
の
研
究
者
が
こ
う
し
た
問
題
を
提
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
物
語
に
は
、
他
の
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
が
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
、
ホ
タ
テ
貝
、
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
の
漁
甲南女子大学研究紀要第 50号 人間科学編（2014年 3月） （２）
民
、
同
僚
の
研
究
者
た
ち
、
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
三
人
の
研
究
者
が
報
告
書
で
「
定
義
」
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
の
漁
民
は
、
獲
れ
る
限
り
の
ホ
タ
テ
貝
を
水
揚
げ
し
て
い
る
。
現
状
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
自
滅
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
長
期
的
な
利
益
」
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
い
て
、
ホ
タ
テ
貝
を
増
や
す
養
殖
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
た
め
の
研
究
者
た
ち
の
試
み
を
認
め
て
い
る
ア
ク
タ
ー
と
さ
れ
る
。
次
に
、
同
僚
の
研
究
者
た
ち
は
、
ホ
タ
テ
貝
に
つ
い
て
も
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
の
こ
と
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い
が
、
新
し
い
知
識
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
る
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
の
ホ
タ
テ
貝
は
、
三
人
の
研
究
者
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
稚
貝
の
段
階
で
自
分
の
生
存
の
た
め
に
海
中
の
付
着
機
に
沈
む
こ
と
を
「
受
け
入
れ
る
」
は
ず
だ
、
と
カ
ロ
ン
は
書
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
問
題
は
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
三
人
の
研
究
者
と
い
う
ひ
と
つ
の
ア
ク
タ
ー
が
養
殖
を
試
み
た
い
と
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
漁
民
も
同
僚
の
研
究
者
も
ホ
タ
テ
貝
も
、
そ
し
て
三
人
の
研
究
者
自
身
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
で
ホ
タ
テ
の
稚
貝
が
海
中
の
付
着
機
に
入
る
、
と
い
う
一
点
を
め
ぐ
っ
て
、
相
互
に
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
社
会
的
世
界
と
自
然
的
世
界
の
両
方
の
要
素
が
、
こ
の
相
互
関
係
に
は
含
ま
れ
る
、
と
カ
ロ
ン
は
述
べ
る
。
ホ
タ
テ
貝
は
自
分
の
生
存
の
た
め
に
、
同
僚
の
研
究
者
た
ち
は
ホ
タ
テ
貝
に
関
す
る
知
識
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
漁
民
は
長
期
的
に
儲
け
る
た
め
に
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
利
益
を
持
つ
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
う
し
て
問
題
が
明
確
に
な
り
、
ア
ク
タ
ー
た
ち
が
相
互
に
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
段
階
で
は
、
こ
の
相
互
の
関
係
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
第
二
の
局
面
は
、
利
益
配
分
と
協
力
関
係
が
固
定
す
る
と
い
う
局
面
で
あ
る
。
ア
ク
タ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
独
立
に
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
行
為
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
。
三
人
の
研
究
者
は
、
日
本
の
養
殖
技
術
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
。
錨
で
固
定
さ
れ
た
引
き
綱
か
ら
付
着
機
が
下
が
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
網
の
袋
が
あ
り
、
稚
貝
は
そ
こ
で
成
長
す
る
。
海
水
が
自
由
に
流
れ
、
稚
貝
も
動
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
網
か
ら
出
る
こ
と
は
な
く
、
ヒ
ト
デ
な
ど
の
天
敵
か
ら
も
守
ら
れ
、
海
流
に
も
流
さ
れ
ず
、
そ
し
て
底
曳
網
漁
で
漁
民
に
捕
獲
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
養
殖
の
装
置
は
、
ホ
タ
テ
貝
に
と
っ
て
も
、
三
人
の
研
究
者
と
同
様
に
、
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
、
と
カ
ロ
ン
は
指
摘
す
る
。
一
方
で
、
三
人
の
研
究
者
は
、
同
僚
の
研
究
者
や
漁
民
に
は
文
書
や
会
話
を
用
い
て
訴
え
た
。
同
僚
の
研
究
者
に
対
し
て
は
、
装
置
よ
り
も
、
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
の
ホ
タ
テ
貝
の
減
少
と
い
う
こ
と
と
、
日
本
で
の
養
殖
の
「
め
ざ
ま
し
い
成
果
」、
さ
ら
に
は
、
ホ
タ
テ
貝
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
手
付
か
ず
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
訴
え
る
こ
と
が
有
効
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が
、
利
益
配
分
を
受
け
入
れ
て
協
力
す
る
こ
と
で
、
三
人
の
研
究
者
と
い
う
ア
ク
タ
ー
の
試
み
に
「
従
う
」
こ
と
に
な
っ
た
。
第
三
の
局
面
は
、
役
割
の
定
義
と
協
力
、
つ
ま
り
メ
ン
バ
ー
に
な
る
過
程
で
あ
る
。
実
験
が
は
じ
ま
る
と
ホ
タ
テ
貝
の
稚
貝
は
、
簡
単
に
は
付
着
機
に
沈
ま
な
か
っ
た
。
潮
流
や
寄
生
生
物
と
い
う
敵
対
勢
力
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
報
告
書
に
は
「
寄
生
生
物
に
よ
っ
て
ホ
タ
テ
貝
の
量
は
変
わ
る
。
ま
た
、
見
学
者
に
よ
っ
て
事
故
が
起
き
た
り
、
綱
の
場
所
が
変
わ
っ
た
り
、
付
着
機
同
士
が
絡
ん
だ
り
す
る
。
ホ
タ
テ
貝
は
刺
激
が
あ
る
と
敏
感
に
反
応
し
て
、
離
れ
て
し
ま
う
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
付
着
機
を
沈
め
る
深
さ
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
素
材
が
藁
な
ど
の
植
物
性
で
あ
れ
ば
海
水
の
流
れ
を
妨
げ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
ホ
タ
テ
貝
の
役
割
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
、
と
カ
ロ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
三
人
の
研
究
者
は
同
僚
の
研
究
者
と
い
う
ア
ク
タ
ー
と
の
取
引
も
行
っ
た
。
稚
貝
が
沈
ま
な
い
付
着
機
も
出
て
き
て
、
日
本
ほ
ど
の
良
い
結
果
が
出
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
三
人
の
研
究
者
は
、
同
僚
の
研
究
者
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
ホ
タ
テ
貝
の
稚
貝
は
付
着
機
に
沈
む
能
力
を
も
っ
て
い
る
、
と
認
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
漁
業
者
の
代
表
と
は
取
引
の
必
要
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
実
験
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
三
人
の
研
究
者
は
、
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
と
の
交
渉
を
通
し
て
、
ホ
タ
テ
貝
に
は
沈
下
す
る
こ
と
、
同
僚
の
研
究
者
に
は
日
本
か
ら
持
ち
込
ん
だ
方
法
が
正
当
な
方
法
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
、
漁
民
は
こ
の
方
法
で
湾
の
ホ
タ
テ
貝
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
と
い
う
役
割
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
四
の
局
面
は
、
協
力
関
係
が
動
き
出
す
、
と
い
う
局
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
「
実
際
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
ご
く
少
数
の
人
間
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
、「
誰
が
誰
を
代
表
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
カ
ロ
ン
は
指
摘
す
る
（Callon
1986
:214
）。
ホ
タ
テ
貝
は
原田 隆司：アクターネットワーク論の考え方（３）
「
沈
黙
し
た
ま
ま
」
で
あ
る
。
三
人
の
研
究
者
は
付
着
機
に
付
い
た
稚
貝
の
数
を
数
え
て
論
文
に
記
載
し
、
会
議
で
報
告
し
、
ホ
タ
テ
貝
の
代
弁
者
に
な
る
の
で
あ
る
。「
ホ
タ
テ
貝
は
沈
下
す
る
」
「
漁
民
も
サ
ン
ブ
リ
ュ
ー
湾
で
ホ
タ
テ
貝
が
増
え
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
」
と
、
三
人
の
研
究
者
は
語
り
、
行
動
す
る
。
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
考
え
る
方
向
に
他
の
ア
ク
タ
ー
を
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
実
験
の
結
果
は
、
わ
ず
か
の
数
の
図
表
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
、
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
し
か
参
加
し
な
い
会
議
で
議
論
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
ホ
タ
テ
貝
、
漁
民
、
研
究
者
と
い
う
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
数
の
声
を
出
さ
な
い
ア
ク
タ
ー
が
関
わ
っ
て
い
る
」
と
カ
ロ
ン
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
自
然
と
社
会
を
区
別
せ
ず
に
「
対
称
性
は
完
全
で
あ
る
」
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、「
四
つ
の
局
面
を
経
て
、
関
係
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
あ
が
っ
た
」
（Callon
1986
:218
）。
と
こ
ろ
が
、「
一
年
、
一
年
が
経
過
し
て
、
実
験
の
結
果
は
破
滅
的
な
も
の
に
な
っ
た
」。
付
着
機
の
中
は
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
稚
貝
は
水
中
に
沈
む
も
の
の
、
付
着
機
に
は
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
人
の
研
究
者
は
、
海
水
温
の
問
題
、
予
期
し
な
か
っ
た
潮
の
流
れ
、
寄
生
生
物
、
伝
染
病
な
ど
を
原
因
と
し
て
説
明
し
た
。
付
着
機
に
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
諸
ア
ク
タ
ー
が
結
び
つ
い
た
関
係
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
、
ま
ず
ホ
タ
テ
貝
が
「
離
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
年
に
付
着
し
た
の
は
ホ
タ
テ
貝
の
稚
貝
の
代
表
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
カ
ロ
ン
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
の
日
に
、
何
人
か
の
漁
民
た
ち
が
、
付
着
機
の
外
の
ホ
タ
テ
貝
を
獲
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
漁
民
の
代
表
者
が
関
わ
っ
て
い
た
実
験
を
、
こ
の
何
人
か
の
漁
民
た
ち
は
尊
重
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
三
人
の
研
究
者
の
戦
略
は
動
揺
し
、
同
僚
の
研
究
者
た
ち
も
懐
疑
的
に
な
る
。
三
人
の
研
究
者
は
、
こ
こ
ま
で
つ
く
っ
て
き
た
利
益
配
分
の
方
法
を
変
形
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
漁
師
を
説
得
す
る
、
他
の
方
法
を
選
ぶ
、
別
の
代
表
者
を
出
す
、
な
ど
で
あ
る
。
以
上
で
、
カ
ロ
ン
は
、
こ
の
ホ
タ
テ
の
養
殖
の
事
例
の
分
析
を
終
え
て
い
る
。こ
の
論
文
で
は
、
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
と
い
う
事
例
を
は
さ
ん
で
、
冒
頭
に
論
点
が
提
示
さ
れ
、
末
尾
で
論
点
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
カ
ロ
ン
は
、
次
の
三
つ
を
論
点
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
れ
ま
で
の
科
学
技
術
の
社
会
学
的
分
析
で
は
、「
自
然
」
と
「
社
会
」
と
を
異
な
っ
た
基
準
で
扱
っ
て
い
た
の
を
「
対
称
性
」
を
維
持
し
た
ま
ま
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ホ
タ
テ
貝
と
い
う
人
間
以
外
（n
o
n
hum
an
）
を
漁
民
や
研
究
者
な
ど
と
同
様
に
ア
ク
タ
ー
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
規
範
と
い
っ
た
よ
う
な
社
会
学
的
な
判
断
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
せ
ず
、
分
析
対
象
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
保
留
し
た
ま
ま
、
分
析
を
は
じ
め
る
と
い
う
「
不
可
知
論
」
の
立
場
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
要
因
、
制
度
や
組
織
と
い
う
説
明
を
用
い
な
い
。
そ
し
て
、
自
然
と
社
会
と
い
う
区
別
を
せ
ず
に
、
諸
ア
ク
タ
ー
が
自
由
に
作
り
出
し
て
い
く
世
界
を
説
明
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
析
に
よ
っ
て
、
カ
ロ
ン
は
、
「
あ
る
ア
ク
タ
ー
が
他
の
ア
ク
タ
ー
た
ち
を
従
え
る
よ
う
に
な
る
権
力
関
係
（pow
er
relation-
ships
）
と
い
う
も
の
は
、
社
会
と
自
然
が
絡
み
あ
っ
た
相
互
関
係
の
複
雑
な
網
の
目n
etw
ork
に
依
存
す
る
」
と
論
じ
て
い
る
（Callon
1986
:201
）。
こ
の
分
析
で
、
ア
ク
タ
ー
と
そ
の
相
互
の
関
係
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
が
、
翻
訳
（translation
）
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
冒
頭
で
、
カ
ロ
ン
は
「
翻
訳
の
社
会
学
」
と
い
う
枠
組
み
を
示
し
、
そ
れ
は
権
力
関
係
を
か
た
ち
づ
く
る
過
程
に
お
い
て
科
学
と
技
術
が
果
た
す
役
割
を
分
析
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
と
い
う
事
例
の
場
合
に
は
、
四
つ
の
局
面
が
翻
訳
と
い
う
過
程
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
が
、
カ
ロ
ン
の
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
二
、
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
主
な
概
念
次
に
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
鍵
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
ア
ク
タ
ー
」
も
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
も
、
他
の
主
要
な
概
念
も
、
そ
れ
自
体
は
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
二
│
一
、
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
ア
ク
タ
ー
（acteur
）
と
い
う
概
念
は
、
構
造
主
義
言
語
学
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る
グ
レ
マ
ス
（A
.J.G
reim
as
）
が
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
グ
レ
マ
ス
は
一
九
六
六
年
に
『
構
造
意
味
論
』
を
出
版
し
た
。
久
米
博
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
構
造
主
義
諸
科
学
の
堅
固
な
理
論
的
基
礎
づ
け
の
書
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
」（
久
米
、
一
四
五
）。
篠
田
浩
一
郎
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
記
号
学
が
記
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号
の
表
現
と
内
容
の
う
ち
、
表
現
の
ほ
う
に
比
重
を
置
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
本
で
グ
レ
マ
ス
は
記
号
内
容
（
意
味
）
の
構
造
分
析
を
試
み
た
。
世
界
と
い
う
も
の
が
私
た
ち
の
前
で
「
か
た
ち
を
帯
び
る
」
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
「
差
異
を
知
覚
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
差
異
の
知
覚
は
、（
一
）
少
な
く
と
も
二
つ
の
項
（
対
象
）
を
、
同
時
に
現
前
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
、（
二
）
項
と
項
の
関
係
を
把
握
し
何
ら
か
の
か
た
ち
で
項
と
項
を
結
び
つ
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
「
表
意
作
用
は
ひ
と
つ
の
項
だ
け
で
は
生
ま
れ
ず
、
関
係
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
つ
の
項
の
あ
い
だ
の
関
係
こ
そ
表
意
作
用
に
必
要
な
条
件
で
あ
っ
て
、
構
造
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
」（
篠
田
、
一
一
〇
│
一
一
一
）。
グ
レ
マ
ス
の
著
作
は
非
常
に
難
解
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
昔
話
な
ど
物
語
の
意
味
構
造
を
整
理
し
た
「
行
為
項
モ
デ
ル
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
行
為
項
」
と
はactant
の
訳
語
で
あ
る
。
グ
レ
マ
ス
は
、
物
語
の
な
か
に
、
主
体
│
客
体
、
送
り
手
│
受
け
手
、
補
助
者
│
反
対
者
と
い
う
六
つ
の
「
行
為
項
（actant
）」
を
区
別
し
た
（G
reim
as
1986
:172−191＝
223−251
）。
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
物
語
の
分
析
に
関
し
て
、
グ
レ
マ
ス
の
枠
組
み
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
グ
レ
マ
ス
のactant
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
グ
レ
マ
ス
の
《
行
為
体
》（actant
）
の
概
念
は
、
物
語
の
統
辞
構
造
（
ま
た
は
「
深
層
構
造
」）
と
そ
の
「
表
層
の
」
物
語
的
言
説
と
の
峻
別
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
表
層
の
物
語
的
言
説
に
お
い
て
は
、「
演
技
者
」
も
し
く
は
認
知
可
能
な
「
登
場
人
物
」
が
、
目
に
み
え
る
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、《
行
為
体
》
は
、
物
語
の
連
辞
構
造
の
機
能
で
、
必
然
的
に
も
っ
と
は
る
か
に
数
に
限
ら
れ
る
。《
行
為
体
》
は
、
グ
レ
マ
ス
に
よ
っ
て
一
般
的
に
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
還
元
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
送
り
手
／
受
け
手
、
主
体＝
英
雄
／
客
体＝
価
値
、
補
助
者
／
悪
者
﹇
反
対
者
﹈、
で
あ
る
（Jam
eson
1981
:109＝
626
）。
グ
レ
マ
ス
が
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、「
旧
来
の
、
よ
り
具
象
的
な
物
語
理
論
が
登
場
人
物
を
重
視
し
て
い
た
の
を
、
ず
ら
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
（Jam
eson
1981
:109−
110＝
215
）。
そ
の
た
め
に
「
基
礎
的
な
意
味
素
的
変
形
の
『
演
算
子
（operator
）』
と
し
て
《
行
為
体
》
と
い
う
新
概
念
を
提
案
」
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
物
語
研
究
の
脱
擬
人
観
化
（deanthropom
orphization
）」
に
向
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
こ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
「
核
心
部
分
」
で
あ
る
《
行
為
体
》
は
「
物
語
機
能
を
ひ
と
り
の
人
物
の
な
す
多
く
の
お
こ
な
い
へ
と
致
命
的
に
再
変
形
（retransform
）
し
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
擬
人
観
的
な
人
物
像
は
、
つ
ね
に
こ
う
し
た
分
析
の
理
想
で
あ
る
定
式
化
に
は
本
質
的
に
抗
い
、
そ
の
定
式
化
に
還
元
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
批
判
す
る
（Jam
eson
1981
:
110＝
215−216
）。
と
は
い
え
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
「
グ
レ
マ
ス
が
物
語
の
表
層
と
そ
の
底
に
あ
る
行
為
体
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
あ
い
だ
の
分
離
を
明
ら
か
に
し
た
」
こ
と
を
評
価
す
る
。「
ひ
と
り
の
登
場
人
物
が
実
は
二
つ
の
別
々
の
《
行
為
体
》
の
は
た
ら
き
を
包
み
か
く
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、『
登
場
人
物
』
と
い
う
表
層
の
単
位
を
分
析
的
に
分
解
し
え
た
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
「
Ｘ
線
透
視
の
過
程
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
グ
レ
マ
ス
の
枠
組
み
は
、
そ
れ
を
用
い
て
分
析
し
た
と
き
に
「
物
語
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
基
本
的
図
式
か
ら
な
ん
ら
か
の
点
で
《
逸
脱＝
漂
流
》
す
る
と
き
、
生
産
的
な
も
の
に
な
る
」
の
で
あ
る
（Jam
eson
1981
:112−113
⑵
＝
220
）。
カ
ロ
ン
は
、
先
に
紹
介
し
た
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
の
論
文
で
、actor
と
は
「
記
号
論
者
が
用
い
て
い
るactant
の
概
念
」
の
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
（Callon
1986
:227
、
注21
）。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
も
、
後
の
著
作
で
は
「
英
語
の
ア
ク
タ
ー
（actor
）
と
い
う
言
葉
は
人
間
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
人
間
以
外
を
含
む
際
の
定
義
で
は
、
記
号
論
か
ら
借
り
て
き
たactant
を
使
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、actor
とactant
は
区
別
さ
れ
ず
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
自
身
も
、
別
の
著
作
で
は
、
ア
メ
リ
カ
も
、
大
統
領
も
、
帝
国
主
義
も
、
多
く
の
兵
士
も
、「
国
連
か
ら
撤
退
し
た
い
」
と
い
う
記
述
は
す
べ
て
同
じactant
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
昔
話
で
、
同
一
のactant
が
魔
法
の
杖
や
小
人
、
妖
精
の
意
識
を
と
お
し
て
行
動
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
が
こ
う
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
構
造
の
分
析
を
参
考
に
す
る
の
は
「
物
語
が
紙
面
上
に
創
り
あ
げ
る
世
界
に
は
多
様
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
の
世
界
を
研
究
す
る
人
間
に
と
っ
て
柔
軟
性
と
幅
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
く
れ
る
」
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
（Latour
2005
:54
−55
）。
グ
レ
マ
ス
自
身
は
、
こ
の
行
為
項
モ
デ
ル
に
つ
い
て
「
そ
の
全
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
意
味
世
界
を
、
人
間
に
と
っ
て
近
づ
き
や
す
い
小
世
界
に
組
織
す
る
た
め
の
、
可
能
な
原
理
の
一
つ
と
し
て
考
察
さ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
（G
reim
as
174＝
225
）。
さ
て
、
グ
レ
マ
ス
は
、
こ
のactant
と
い
う
用
語
を
テ
ニ
エ
ー
ル
か
ら
借
り
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
（G
reim
as
etC
o
u
rtés,1979,1
:3
）。
テ
ニ
エ
ー
ル
（Lucien
Tesnière,1893−
1954
）
は
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
で
あ
る
。
小
泉
保
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
西
洋
原田 隆司：アクターネットワーク論の考え方（５）
の
文
法
家
た
ち
の
伝
統
的
思
考
法
は
、
文
の
中
核
は
主
語
と
述
語
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
文
を
解
釈
す
る
際
に
は
主
語
と
述
語
に
「
分
解
す
る
」
方
法
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
テ
ニ
エ
ー
ル
は
、「
文
の
中
核
を
述
語
と
す
る
文
法
を
提
示
し
た
」（
小
泉2007
:109−
110
）。
た
と
え
ば
、「
メ
ア
リ
ー
は
ジ
ョ
ン
に
小
包
を
送
っ
た
」
と
い
う
文
で
は
、「
メ
ア
リ
ー
は
」
は
第
一
行
為
項
（actant
）、「
小
包
を
」
は
第
二
行
為
項
、「
ジ
ョ
ン
に
」
は
第
三
行
為
項
、
「
送
っ
た
」
は
、（
最
上
位
の
）
結
節
と
い
う
も
の
で
「
文
の
中
心
に
位
置
し
、
文
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
結
び
つ
け
て
一
つ
の
束
に
ま
と
め
、
文
の
構
造
上
の
統
一
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
る
」（112
）。
こ
う
し
た
考
え
方
に
よ
っ
て
、
テ
ニ
エ
ー
ル
は
行
為
項
（actant
）
を
、「
何
ら
か
の
資
格
と
手
段
に
よ
り
、
単
な
る
端
役
的
な
存
在
し
ろ
、
ど
ん
な
消
極
的
な
や
り
方
に
し
ろ
、
過
程
に
参
加
す
る
存
在
な
い
し
物
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
（Tesnière
1969
:102＝
102
）。
動
詞
は
、
文
を
文
と
し
て
結
節
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
の
行
為
項
と
状
況
項
で
あ
る
。「
行
為
項
は
、
形
式
的
に
は
名
詞
で
、
意
味
的
に
は
動
詞
と
一
体
と
な
っ
て
い
て
、『
動
詞
の
意
味
を
完
結
す
る
た
め
に
』
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
成
分
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
」（
小
⑶
泉2007
:192
）。
つ
ま
り
行
為
項
（actant
）
は
、
文
の
な
か
で
名
詞
で
表
現
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
を
指
す
の
で
あ
る
。
グ
レ
マ
ス
は
、
行
為
項
モ
デ
ル
を
さ
ら
に
進
め
た
別
の
論
文
で
は
、
ま
ず
「
主
体
│
主
人
公
と
い
う
行
為
項
は
、〈
子
〉
と
い
う
演
者
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
送
り
手
と
い
う
行
為
項
は
、
同
時
に
演
者
〈
父
〉
と
演
者
〈
司
祭
〉
に
お
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。
第
四
の
演
者
、
す
な
わ
ち
〈
料
理
娘
〉
は
反
対
者
を
演
ず
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
反
対
者
の
機
能
が
も
っ
ぱ
ら
彼
女
に
だ
け
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
反
対
者
│
反
逆
者
は
、〈
娘
〉
と
〈
司
祭
〉
と
に
よ
っ
て
同
時
に
語
彙
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
」。
グ
レ
マ
ス
は
、
こ
う
し
て
分
析
を
進
め
る
な
か
で
、
も
う
一
つ
の
水
準
と
し
て
「
役
（rôle
）」
を
加
え
て
い
る
。「
語
り
の
働
き
は
、
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
三
つ
の
別
々
な
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
首
尾
一
貫
し
た
機
能
的
領
域
に
対
応
す
る
基
本
的
な
行
為
項
の
単
位
で
あ
る
役
は
、
言
述
の
単
位
で
あ
る
演
者
と
、
物
語
の
単
位
で
あ
る
行
為
項
の
な
か
に
加
わ
る
（G
reim
as,1970
:253−256＝
301
−304
）。
テ
ニ
エ
ー
ル
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
名
詞
が
行
為
項
（actant
）
と
し
て
同
じ
水
準
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
グ
レ
マ
ス
は
、
物
語
の
意
味
構
造
を
探
る
方
法
と
し
て
、「
役
割
（rôle
）」
と
「
行
為
項
（actant
）」
と
「
演
者
（acteur
）」
の
三
つ
の
水
準
を
区
別
し
て
い
る
。
カ
ロ
ン
の
論
文
に
お
い
て
、
ア
ク
タ
ー
が
出
現
し
た
と
き
に
、
互
い
に
「
役
割
」
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
グ
レ
マ
ス
の
区
分
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
三
人
の
研
究
者
、
同
僚
の
研
究
者
、
漁
民
、
ホ
タ
テ
貝
と
い
う
四
つ
の
ア
ク
タ
ー
は
、
い
ず
れ
も
顔
が
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
。
グ
レ
マ
ス
は
、
文
の
意
味
構
造
を
分
析
し
て
い
る
の
で
、
行
為
項
（actant
）
は
、
既
に
記
述
さ
れ
た
物
語
の
な
か
の
名
詞
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ロ
ン
の
分
析
は
、
ホ
タ
テ
の
養
殖
の
試
み
と
い
う
物
語
の
な
か
で
、
四
つ
の
行
為
項
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ロ
ン
は
、
上
記
の
論
文
の
注
でactor
を
説
明
す
る
際
に
、
参
照
文
献
と
し
て
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
一
九
八
四
年
の
著
作
を
挙
げ
て
い
る
。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
こ
の
本
は
、
前
半
が
「
細
菌
の
戦
争
と
平
和
」
と
題
す
る
パ
ス
ツ
ー
ル
の
分
析
で
、
後
半
はirreduction
と
題
す
る
Ａ
Ｎ
Ｔ
論
に
な
っ
て
い
る
（Latour
1984
）。
四
年
後
に
出
た
英
語
版
の
巻
頭
で
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
英
語
版
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
増
補
改
訂
版
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
英
語
版
を
も
と
に
し
て
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
ア
ク
タ
ン
（actant
）
概
念
を
考
え
て
み
た
い
。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
こ
のir-
reduction
の
序
文
で
、
還
元
主
義
を
批
判
し
、
第
一
章
の
冒
頭
で
は
、
ア
ク
タ
ン
を
論
じ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相
互
に
「
還
元
で
き
な
い
も
の
」
な
ら
ば
、
対
象
と
し
て
つ
か
ま
え
ら
れ
る
の
は
、
二
つ
の
間
の
関
係
か
ら
で
あ
っ
て
、
二
つ
が
あ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
意
味
を
も
つ
。
こ
の
ひ
と
つ
を
ア
ク
タ
ン
と
い
う
。
ア
ク
タ
ン
は
「
ど
ん
な
に
弱
く
て
も
他
の
ア
ク
タ
ン
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
が
加
わ
れ
ば
、
次
の
ア
ク
タ
ン
も
加
わ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
っ
と
容
易
に
動
く
こ
と
が
で
き
る
。
小
さ
な
渦
が
で
き
て
、
他
に
も
た
く
さ
ん
の
渦
が
で
き
て
き
て
成
長
を
す
る
。（
中
略
）
消
え
て
し
ま
わ
な
よ
う
に
す
る
に
は
、
本
質
は
た
く
さ
ん
の
連
合
軍
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
関
係
も
本
質
と
関
係
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
と
つ
の
ア
ク
タ
ン
は
、
他
の
ア
ク
タ
ン
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」（Latour1988
:159−160
）。
二
│
二
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
へ
の
含
意
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（réseau,
n
etw
ork
）
と
い
う
用
語
は
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
が
つ
く
り
は
じ
め
ら
れ
た
一
九
八
〇
年
頃
と
近
年
と
で
、
通
常
の
言
葉
と
し
て
の
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
元
は
網
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目
と
い
う
意
味
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
結
果
、
元
の
翻
訳
や
変
形
と
い
う
意
味
が
希
薄
に
な
り
、
後
者
の
運
搬
す
る
と
い
う
意
味
、
ど
ん
な
情
報
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
本
来
の
意
味
と
し
て
は
「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
リ
ゾ
ー
ム
概
念
に
近
い
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
翻
訳
と
変
換
と
い
う
変
形
が
続
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
意
味
は
、
社
会
理
論
で
使
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
用
語
で
は
掴
ま
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
（Latour1999
:15
）。
「
リ
ゾ
ー
ム
（rhizom
e
）」
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
一
九
七
六
年
に
そ
の
書
名
で
発
表
し
、
一
九
八
〇
年
に
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
冒
頭
に
収
録
し
た
文
章
に
お
い
て
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
宇
野
邦
一
に
よ
れ
ば
、
リ
ゾ
ー
ム
と
は
、
も
と
は
「
根
茎
」
と
訳
さ
れ
る
植
物
学
の
用
語
で
あ
っ
て
、
蓮
、
竹
、
生
姜
な
ど
に
類
す
る
も
の
で
、
地
下
を
水
平
に
伸
び
て
広
が
り
、
そ
の
植
物
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
増
殖
さ
せ
る
（
宇
野
、
二
〇
一
二
、
一
〇
）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
リ
ゾ
ー
ム
を
「
樹
木
」
と
対
立
さ
せ
る
。
樹
木
に
は
中
心
（
幹
）
が
あ
り
、
根
や
枝
は
対
称
的
に
広
が
り
、
幹
か
ら
枝
、
枝
か
ら
小
枝
へ
と
同
じ
形
の
分
岐
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
秩
序
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
特
徴
が
全
て
備
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
リ
ゾ
ー
ム
を
対
立
的
に
位
置
づ
け
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
無
秩
序
だ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
異
質
な
規
則
や
配
列
や
運
動
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
別
の
秩
序
（
多
様
体
）
で
あ
り
う
る
こ
と
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
は
、
文
学
、
芸
術
、
社
会
学
な
ど
の
領
域
、
あ
る
い
は
植
物
や
脳
、
遺
伝
な
ど
に
関
す
る
も
の
ま
で
引
用
し
、「
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
共
通
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
〈
異
質
な
秩
序
〉
を
横
断
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
つ
の
連
続
性
と
し
て
並
べ
、
リ
ゾ
ー
ム
に
よ
っ
て
結
び
合
わ
せ
、
そ
の
連
続
体
を
し
っ
か
り
目
に
見
え
る
も
の
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
試
み
て
い
た
、
と
い
う
（
宇
野
、
二
〇
〇
一
、
一
七
二
│
一
七
三
）。「
リ
ゾ
ー
ム
の
ど
ん
な
一
点
も
他
の
ど
ん
な
一
点
と
で
も
接
合
さ
れ
う
る
し
、
接
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」（D
eleuze
etG
u
attari
:13＝
23
）
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
結
び
つ
き
を
示
し
た
表
現
の
⑷
一
端
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
│
三
、
素
材
（m
aterials
）
と
対
称
性
m
aterialism
も
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
カ
ロ
ン
は
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
が
構
築
主
義
の
系
列
と
は
異
な
る
点
と
し
て
、「
社
会
の
構
成
の
な
か
で
、
人
間
以
外
（n
o
nhum
ans
）
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
て
い
る
か
」
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
伝
統
的
な
社
会
学
の
見
方
で
も
、
た
と
え
ば
中
産
階
級
の
家
に
家
具
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
、
人
間
以
外
の
存
在
を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
せ
い
ぜ
い
、「
手
を
加
え
て
作
ら
れ
た
も
の
」「
日
常
生
活
で
必
要
な
も
の
」
と
さ
れ
る
の
が
関
の
山
で
あ
り
、
遺
伝
子
、
ク
オ
ー
ク
、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
な
ど
と
同
じ
く
「
行
為
の
文
脈
、
脈
絡
を
構
成
す
る
も
の
」
つ
ま
り
「
社
会
的
な
集
合
の
外
側
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
集
合
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
道
具
」
と
さ
れ
る
。
分
析
課
題
が
制
度
、
組
織
、
規
則
、
手
続
き
な
ど
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
個
人
を
越
え
た
実
在
物
は
、
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
追
加
さ
れ
る
人
工
物
で
あ
る
。
社
会
科
学
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
と
人
間
以
外
と
い
う
大
き
な
区
別
、
存
在
論
的
な
非
対
称
性
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
（Callon
2001
:64
）。
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
対
称
性
を
も
と
に
分
析
す
る
立
場
で
あ
り
、
人
間
と
人
間
以
外
を
同
じ
よ
う
に
扱
う
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
カ
ロ
ン
の
論
文
で
は
、
漁
民
と
ホ
タ
テ
貝
が
同
じ
よ
う
に
ア
ク
タ
ー
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｎ
Ｔ
が
対
称
性
を
意
識
す
る
の
は
、
科
学
社
会
学
に
お
け
る
考
え
方
を
も
と
に
し
て
い
る
。
ロ
ウ
は
、「
対
称
性
を
主
張
す
る
の
は
、
す 
べ 
て 
が
説
明
に
値
す
る
し
、
と
り
わ
け
、
説
明
な
い
し
記
述
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
を
同
じ
方
法
で
研
究
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で
、「
ど
ん
な
研
究
を
始
め
る
時
で
も
、
何
か
に
、
誰
か
に
特
権
を
与
え
よ
う
と
は
思
わ
な
い
し
、
と
り
わ
け
、
ま
っ
た
く
説
明
す
る
必
要
の
な
い
よ
う
な
現
象
を
想
定
し
て
研
究
を
は
じ
め
よ
う
と
は
思
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
そ
し
て
ロ
ウ
は
、
ブ
ル
ア
が
述
べ
た
対
称
性
に
言
及
し
て
い
る
（Law
1994
:9
−10
）。
ブ
ル
ア
は
、
科
学
的
知
識
の
社
会
学
が
持
つ
べ
き
原
則
と
し
て
、
因
果
性
、
不
偏
性
、
対
称
性
、
反
射
性
の
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
対
称
性
と
は
「
説
明
の
方
法
が
対
称
的
で
あ
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
正
し
い
信
念
と
間
違
っ
た
信
念
は
、
同
種
の
原
因
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（Bloor1991
:7＝
7
）。
ロ
ウ
は
、
対
称
性
に
つ
い
て
、
真
も
偽
も
、
少
な
く
と
も
一
部
分
は
社
会
的
な
産
物
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
種
の
要
因
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
判
断
基
準
も
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
の
な
か
で
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
集
団
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
。
も
し
も
、
最
初
か
ら
あ
る
知
識
は
真
で
他
の
ど
れ
か
が
偽
で
あ
る
と
し
て
し
ま
え
ば
、
真
と
偽
の
区
分
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
使
用
さ
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
る
の
原田 隆司：アクターネットワーク論の考え方（７）
で
あ
る
。
ロ
ウ
は
、
こ
う
し
た
科
学
を
め
ぐ
る
知
識
社
会
学
に
お
け
る
対
称
性
の
問
題
に
つ
づ
い
て
、
行
為
者
で
あ
る
人
間
と
、
技
術
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
や
自
然
の
も
の
と
の
区
別
と
い
う
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
中
心
的
な
考
え
方
に
話
を
展
開
す
る
。
そ
ん
な
区
別
は
自
明
の
こ
と
で
、
ば
か
げ
た
こ
と
だ
、
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
自
分
た
ち
は
、
そ
の
ば
か
げ
だ
こ
と
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
。
ど
う
し
て
、
そ
う
し
た
区
別
が
、
い
ろ
ん
な
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
所
与
の
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
、
そ
の
区
分
を
ひ
と
つ
の
作
用
、o
rdering
の
産
物
だ
と
考
え
れ
ば
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
ロ
ウ
は
問
う
。
こ
こ
か
ら
こ
そ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
機
械
は
機
械
と
な
っ
た
の
か
を
探
り
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
も
の
を
人
間
で
は
な
く
て
機
械
と
名
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
体
と
は
何
か
と
い
う
現
代
の
社
会
理
論
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
が
主
体
と
は
あ
る
作
用
の
産
物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
ロ
ウ
は
言
及
し
て
い
る
（Law
1994
:10−11
）。
対
称
性
に
関
し
て
、
ロ
ウ
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
に
も
言
及
す
る
。
そ
れ
は
微
視
社
会
的
と
巨
視
社
会
的
と
い
う
区
分
で
あ
る
。
機
能
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
と
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互
作
用
論
を
対
比
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
社
会
学
で
は
大
と
小
を
区
分
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ロ
ウ
は
、
こ
う
し
た
大
小
と
い
っ
た
比
較
や
大
き
さ
も
、
エ
リ
ア
ス
、
ギ
デ
ン
ズ
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
ら
も
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
作
用
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
区
分
も
所
与
の
も
の
で
は
な
く
⑸
て
、
む
し
ろ
研
究
の
対
象
な
の
で
あ
る
（Law
1994
:11
）。
し
か
し
、
対
称
性
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
あ
る
。
リ
ン
チ
は
、
対
称
性
と
不
偏
性
を
「
ひ
と
ま
と
め
」
に
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
科
学
的
な
実
験
な
ど
で
、
そ
の
手
続
き
や
判
断
基
準
に
つ
い
て
当
該
メ
ン
バ
ー
（
科
学
者
）
の
説
明
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
難
し
く
て
、「
歴
史
家
や
社
会
科
学
者
の
物
語
に
取
り
込
む
の
は
さ
ら
に
難
し
い
こ
と
が
あ
る
」。
こ
う
し
た
場
合
に
「
社
会
学
者
は
、
記
述
さ
れ
た
技
術
に
含
ま
れ
て
い
る
党
派
的
な
関
わ
り
か
ら
距
離
を
保
ち
つ
つ
、
専
門
的
で
妥
当
な
記
述
を
行
お
う
と
す
る
と
、
極
⑹
め
て
大
き
な
責
任
を
背
負
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」（Lynch
1993
:80＝
97−98
）。
リ
ン
チ
は
「
新
し
い
科
学
知
識
の
社
会
学
の
興
隆
」
の
一
つ
の
立
場
と
し
て
ラ
ト
ゥ
ー
ル
ら
の
Ａ
Ｎ
Ｔ
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
が
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
「
科
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
解
を
原
則
と
し
て
保
留
し
よ
う
と
し
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
を
検
討
し
て
く
る
と
、「『
実
際
の
』
も
の
ご
と
の
観
察
や
記
述
や
説
明
を
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
再
考
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
れ
が
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
問
題
設
定
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（Lynch
1993
:113＝
132
⑺
−133
）。
リ
ン
チ
の
議
論
は
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
を
と
お
し
て
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ー
に
戻
る
の
で
あ
る
。
リ
ン
チ
は
、「
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
を
一
言
で
ま
と
め
る
と
す
れ
ば
、
社
会
的
実
践
と
そ
の
説
明
と
の
系
譜
的
関
係
を
探
究
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（Lynch
1993
:
1−3＝
15−17
）。
そ
し
て
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ス
ト
が
「『
社
会
的
事
実
』
が
も
っ
て
い
る
安
定
的
で
人
を
制
約
し
誰
に
も
分
か
る
合
理
的
で
秩
序
あ
る
特
性
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
場
で
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、（
Ａ
Ｎ
Ｔ
を
含
む
）
科
学
知
識
を
研
究
す
る
社
会
学
者
た
ち
は
「『
自
然
的
事
実
』
が
社
会
的
構
築
で
あ
る
と
主
張
す
る
」。
こ
う
し
た
明
ら
か
な
対
比
を
示
し
た
上
で
、
リ
ン
チ
は
両
者
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
「
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
事
実
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
人
び
と
が
協
力
し
て
行
う
活
動
か
ら
生
じ
る
の
か
を
示
そ
う
と
す
る
」
こ
と
と
「
事
実
と
い
う
も
の
が
、
合
理
的
な
探
究
方
法
を
通
し
て
論
証
さ
れ
た
超
越
的
な
自
然
的
秩
序
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
は
っ
き
り
と
拒
否
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（Lynch
1993
:265＝
307
）。
こ
の
う
ち
前
者
の
指
摘
は
、
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
が
「『
エ
ス
ノ
』
と
い
う
言
葉
は
、
あ
る
社
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
彼
の
属
す
る
社
会
の
常
識
的
知
識
を
『
あ
ら
ゆ
る
こ
と
』
の
常
識
的
知
識
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
指
す
ら
し
い
」
と
か
「
ぼ
く
が
あ
る
出
来
事
の
説
明
可
能
な
特
徴
や
説
明
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
、
日
常
的
な
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
い
る
メ
ン
バ
ー
が
、
そ
の
場
面
に
あ
っ
た
実
践
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
」
（G
arfinkel
:16−17＝
16−18
）
と
回
顧
し
て
い
る
の
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
二
│
四
、「
翻
訳
」
と
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
最
初
に
取
り
上
げ
た
カ
ロ
ン
の
論
文
で
は
、
四
つ
の
局
面
が
描
か
れ
、
こ
れ
ら
が
ひ
と
つ
の
「
翻
訳
」
の
過
程
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
翻
訳
（traduction
）
と
い
う
の
も
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
ロ
ウ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
は
、
秩
序
と
無
秩
序
の
境
界
こ
そ
が
最
も
興
味
深
い
場
所
で
あ
る
と
述
べ
た
り
、
そ
う
し
た
場
所
を
行
き
交
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う
使
者
を
創
造
し
た
り
も
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
た
く
さ
ん
の
セ
ー
ル
の
暗
喩
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
翻
訳
」
が
あ
る
。「
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ふ
た
つ
の
言
葉
を
同
義
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
義
で
あ
る
よ
う
な
言
葉
は
な
い
の
だ
か
ら
、
翻
訳
に
は
裏
切
り
と
い
う
意
味
が
潜
ん
で
い
て
、
翻
訳
は
裏
切
り
で
あ
る
と
い
う
文
句
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
翻
訳
と
は
、
同
義
な
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
移
行
す
る
こ
と
で
も
あ
る
」（Law
2009
:144
）。
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
（M
ichelSerres,1930−
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
あ
る
。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
か
つ
て
セ
ー
ル
に
学
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
二
人
の
対
談
を
ま
と
め
た
著
作
も
あ
る
（Serres
1992
）。
そ
の
な
か
で
、
セ
ー
ル
は
「
わ
た
し
が
叙
述
し
て
い
る
の
は
諸
関
係
だ
け
で
す
」
と
語
る
。「
諸
関
係
の
一
般
的
理
論
」
な
い
し
「
前
置
詞
の
哲
学
」
で
あ
る
と
言
う
（Serres
1992
:186＝
189
）。「
間
（entre
）」
に
位
置
す
る
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
は
『
干
渉
』（Serres
1972
）、「
と
と
も
に
（av
ec
）」
で
表
現
さ
れ
る
関
係
に
つ
い
て
は
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
（Serres
1969
）
や
契
約
（『
自
然
契
約
』Serres
1990
）、「
…
を
通
し
て
（à
trav
ers
.
.
.
）」
は
『
翻
訳
』（Serres
1974
）、「
…
の
傍
ら
に
（à
côté
d
e
.
.
.
）」
は
『
寄
生
者
の
論
理
』（Serres
1980
）
と
い
う
具
合
で
あ
る
（Serres
1992
:151＝
152
）。『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』『
干
渉
』
『
翻
訳
』
に
『
分
布
』（Serres
1977＝
1990
）『
北
西
航
路
』（Serres
1980
）
を
加
え
た
５
冊
に
は
「
ヘ
ル
メ
ス
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ル
メ
ス
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
「
道
路
と
四
つ
辻
の
神
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
商
人
の
神
」
で
あ
る
（Serres
1968
:10＝
vi
）。「
ヘ
ル
メ
ス
は
、
通
過
し
、
姿
を
消
し
ま
す
。
方
向＝
意
味
を
定
め
て
、
そ
れ
を
破
壊
し
、
音
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
言
語
を
提
示
し
、
文
字
表
現
を
、
い
や
そ
の
前
に
音
楽
を
発
明
し
、
そ
し
て
翻
訳
と
そ
の
障
害
物
と
を
発
明
し
ま
す
」。
セ
ー
ル
は
、
自
身
の
研
究
に
つ
い
て
、
安
定
し
た
体
系
や
歴
史
を
記
す
動
詞
や
名
詞
で
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、「
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
や
つ
な
が
り
を
表
す
あ
る
種
の
揺
れ
動
く
地
図
、
ま
る
で
氷
河
の
浸
透
流
域
の
よ
う
な
地
図
」
を
描
く
作
業
を
し
て
い
る
の
だ
と
言
い
、「
ヘ
ル
メ
ス
の
よ
う
に
つ
な
が
り
か
ら
つ
な
が
り
へ
、
結
び
目
か
ら
ほ
ど
け
目
へ
と
跳
び
移
っ
て
い
く
」
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
い
る
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。「
ヘ
ル
メ
ス
は
い
た
る
と
こ
ろ
を
通
る
わ
け
で
、
す
べ
て
の
場
の
固
有
の
細
部
ま
で
、
そ
の
特
異
な
と
こ
ろ
ま
で
、
行
き
わ
た
る
の
で
す
」。
そ
し
て
、
自
分
が
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
「
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
縫
い
合
わ
せ
、
波
の
動
く
合
流
点
」、「
乱
流
」、「
藁
の
結
び
目
」
あ
る
い
は
「
炎
の
ゆ
ら
め
き
」
で
あ
る
と
い
う
。
ヘ
ル
メ
ス
は
持
っ
て
い
る
杖
で
、
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
つ
つ
、
伝
達
者
と
し
て
受
信
者
の
ほ
う
へ
急
ぎ
な
が
ら
、
彼
だ
け
の
も
つ
「
移
動＝
翻
訳
（transla-
tion
）」
と
プ
ロ
ペ
ラ
や
渦
巻
き
な
ど
の
一
連
の
回
転
と
を
一
度
に
叙
述
で
き
る
前
置
詞
の
「
方
へ
（v
er
）」
を
携
え
て
、
進
ん
で
い
く
の
で
す
」（Serres
1992
:153−180＝
157−184
）。
松
浦
寿
夫
は
、
セ
ー
ル
の
翻
訳
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、『
北
西
航
路
』
に
寄
せ
て
、
多
島
海
を
巡
航
す
る
航
路
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
島
同
士
が
「
翻
訳
と
い
う
関
係
」
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
翻
訳
の
関
係
」
は
「
二
つ
以
上
の
島
が
構
造
的
な
同
型
性
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
島
々
が
分
布
し
て
い
る
空
間
に
翻
訳
と
い
う
名
の
航
路
を
描
く
に
は
、「
こ
の
同
型
性
が
ど
の
よ
う
な
変
換
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
外
面
的
に
改
装
さ
れ
て
い
る
か
に
明
晰
に
反
応
し
、
類
似
的
な
項
の
対
応
に
安
易
に
充
足
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
務
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。
類
似
的
な
対
応
と
い
う
意
味
で
は
、
ふ
つ
う
に
翻
訳
と
い
う
場
合
、
先
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
、
改
変
を
へ
な
が
ら
も
、
も
う
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
に
「
あ
る
一
定
の
意
味
内
容
が
同
型
性
を
保
持
し
た
ま
ま
移
し
か
え
ら
れ
る
」
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
セ
ー
ル
の
翻
訳
概
念
は
、
そ
う
で
は
な
い
。「
同
時
的
に
共
起
す
る
二
つ
の
構
造
の
、
同
型
性
を
介
し
た
通
路
の
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
。「
翻
訳
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
関
係
を
形
成
す
る
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
個
的
な
特
殊
性
は
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
、
こ
の
関
係
こ
そ
が
前
景
に
せ
り
あ
が
っ
て
く
る
」
と
指
摘
す
る
（
松
浦
、
二
一
二
│
二
一
三
）。
セ
ー
ル
も
、「
網
の
目
（réseau
）」
と
い
う
表
現
を
よ
く
用
い
る
。
そ
れ
は
「
ひ
と
つ
の
流
動
的
な
状
況
、
つ
ま
り
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
て
全
体
的
に
変
化
し
て
い
く
状
況
を
形
式
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。「
網
の
目
を
し
た
図
は
、
も
ろ
も
ろ
の
命
題
と
出
来
事
の
空
間
的
展
開
や
分
布
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
状
況
│
理
論
的
ま
た
は
現
実
的
な
│
を
表
す
。
こ
う
し
た
展
開
の
中
で
、
こ
う
し
た
分
布
の
た
だ
中
で
、
状
況
の
交
換
、
決
定
の
流
れ
の
変
動
、
局
所
的
な
部
分
集
合
の
合
体
等
が
生
ず
る
。
こ
れ
ら
の
交
換
、
変
動
、
合
体
は
、
空
間
（
あ
る
時
点
に
お
け
る
網
の
目
の
分
化
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
）
の
中
で
も
、
時
間
の
中
で
も
起
こ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
い
え
ば
、
時
空
の
中
に
お
け
る
状
況
の
転
換
、
つ
ま
り
全
体
的
レ
ト
ロ
ア
ク
シ
オ
ン
な
進
展
が
存
在
す
る
」。「
諸
頂
点
を
つ
な
ぐ
結
び
つ
き
が
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遡
及
作
用
と
い
う
観
念
、
す
な
わ
ち
原
因
に
対
す
る
結
果
の
直
接
的
反
作
用
と
い
う
観
念
が
必
然
的
に
生
ず
る
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
送
り
手
で
あ
る
頂
点
に
対
す
る
受
け
手
で
あ
る
頂
点
の
遡
及
作
用
と
原田 隆司：アクターネットワーク論の考え方（９）
い
う
観
念
が
必
然
的
に
生
ず
る
。
因
果
的
な
流
れ
は
も
は
や
因
果
的
に
は
な
ら
な
い
。
因
果
性
は
も
は
や
不
可
逆
性
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
つ
ま
り
、
影
響
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
側
が
、
そ
の
影
響
の
結
果
に
よ
っ
て
全
く
突
然
に
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
」。（Serres
1968
:11−35＝
2−
13
）。
三
、
結
び
こ
こ
ま
で
、
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
主
要
な
概
念
を
検
討
し
て
き
た
。
「
ア
ク
タ
ー
」
は
言
語
学
に
由
来
す
る
。
テ
ニ
エ
ー
ル
が
使
っ
た
ア
ク
タ
ン
（actant
）
と
い
う
概
念
は
、
述
語
で
は
な
い
部
分
で
使
え
る
意
味
の
素
で
あ
り
、
主
語
に
な
っ
た
り
目
的
語
に
な
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
区
別
は
な
く
、
す
べ
て
名
詞
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
同
等
で
あ
る
。
そ
う
し
た
要
素
を
指
す
用
語
と
し
て
ア
ク
タ
ン
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ア
ク
タ
ン
と
ア
ク
タ
ー
と
は
区
別
で
き
る
し
、
ア
ク
タ
ン
の
ほ
う
が
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
本
質
を
示
す
用
語
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
網
の
目
で
あ
る
。
異
質
な
素
材
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
お
の
お
の
の
ア
ク
タ
ン
は
相
互
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
や
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
「
対
称
性
」
に
は
、
人
間
と
人
間
以
外
を
区
別
せ
ず
に
、
す
べ
て
素
材
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
考
え
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
事
実
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
立
ち
現
れ
て
く
る
の
か
、
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
と
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
素
材
が
「
も
の
」
の
意
味
を
も
つ
の
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
グ
レ
マ
ス
と
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
、
と
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
二
人
を
、
大
西
洋
の
両
岸
に
お
け
る
知
的
活
動
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
考
え
方
を
合
わ
せ
た
と
い
う
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
、
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
が
対
象
と
し
た
当
事
者
（
登
場
人
物
）
が
述
べ
る
説
明
と
、
グ
レ
マ
ス
が
対
象
と
し
た
物
語
が
そ
の
全
体
の
構
造
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
、
こ
の
両
者
の
相
互
関
連
を
探
る
方
法
で
あ
る
、
と
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
記
し
て
い
る
（Latour2005
:54−55
注
）。
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
基
本
的
な
考
え
方
の
な
か
で
「
翻
訳
」
と
い
う
概
念
は
大
切
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
の
考
え
方
に
由
来
す
る
も
の
が
多
分
に
あ
る
。
…
の
間
に
、
…
と
共
に
、
…
の
傍
ら
に
、
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
の
前
置
詞
を
手
が
か
り
に
、
セ
ー
ル
は
「
諸
関
係
の
一
般
的
理
論
」
を
考
察
し
て
き
た
と
い
う
。
何
か
と
何
か
の
関
係
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
「
翻
訳
」
で
あ
る
。
ア
ク
タ
ン
は
、
正
し
く
そ
う
い
う
概
念
で
あ
る
。
「
翻
訳
」
だ
け
で
は
な
く
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
に
は
セ
ー
ル
の
考
え
方
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
関
係
性
、
あ
る
い
は
結
び
つ
き
を
「
結
び
目
」
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
結
び
目
が
集
ま
っ
て
網
目
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
常
識
的
に
は
余
り
に
多
く
の
結
び
目
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
、
何
ら
か
の
意
味
で
主
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。
伝
統
的
な
社
会
学
は
「
個
人
」
や
「
集
団
」
な
ど
の
分
か
り
や
す
い
結
び
目
に
着
目
し
、
そ
う
い
う
結
び
目
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
あ
る
い
は
出
発
点
と
し
て
、
網
の
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
網
の
全
体
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、
セ
ー
ル
は
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
結
び
目
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
意
識
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
網
の
全
体
に
及
ぶ
考
察
に
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
結
び
目
が
ど
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ほ
ど
け
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
つ
。
カ
ロ
ン
の
例
で
い
え
ば
、
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
は
、
三
人
の
研
究
者
が
や
っ
て
み
よ
う
と
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
湾
の
漁
師
が
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
人
と
人
と
の
関
係
だ
け
で
、
も 
の 
ご 
と 
が 
運 
ば 
れ 
る 
わ
け
で
は
な
く
て
、
ど
れ
だ
け
の
稚
貝
が
実
際
に
成
長
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
結
果
が
文
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
関
係
者
を
説
得
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
試
み
を
的
確
に
描
く
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
三
人
の
研
究
者
と
「
黙
っ
た
ま
ま
」
の
ホ
タ
テ
の
稚
貝
、
そ
し
て
無
闇
に
手
を
出
さ
な
い
漁
師
と
い
う
ア
ク
タ
ン
が
相
互
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
、
養
殖
の
試
み
と
い
う
事
実
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
い
ず
れ
か
が
別
の
動
き
を
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
社
会
現
象
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
ほ
う
が
、
も 
の 
ご 
と 
の 
運 
び 
を
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
人
と
人
と
の
関
係
に
だ
け
注
目
し
て
い
る
だ
け
で
は
す
く
い
と
れ
な
い
も
の
が
、
す
く
い
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
セ
ー
ル
が
前
置
詞
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
Ａ
Ｎ
Ｔ
が
、
意
識
的
に
そ
う
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
言
語
に
よ
る
表
象
と
い
う
意
味
で
は
、
文
の
な
か
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
対
象
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
部
分
も
読
み
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈
を
し
て
み
た
く
も
な
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る
。
と
い
う
の
も
、
経
験
的
な
調
査
に
よ
る
知
見
も
、
小
説
な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
テ
キ
ス
ト
に
ま
と
め
る
際
に
、
人
と
人
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
て
、
対
象
と
す
る
も 
の 
ご 
と 
に
は
、
も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
も
描
く
と
い
う
の
が
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
は
、
カ
ロ
ン
に
よ
る
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
定
義
を
引
用
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ロ
ウ
に
よ
る
定
義
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
actor
n
etw
ork
theory
（A
N
T
）
は
、
社
会
を
分
析
す
る
研
究
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
次
の
六
つ
の
仮
定
に
基
づ
く
。
第
一
に
、
制
度
、
実
践
、
行
為
者
を
異
質
な
素
材
か
ら
な
っ
て
い
る
と
し
て
扱
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
技
術
や
他
の
素
材
に
よ
っ
て
も
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
て
扱
う
。
第
二
に
は
、
実
践
を
構
成
す
る
要
素
は
相
関
的
な
も
の
で
、
そ
の
か
た
ち
や
属
性
は
他
の
要
素
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
相
互
関
係
の
網
の
目
の
外
に
は
固
定
さ
れ
た
も
の
は
何
も
な
い
し
、
現
実
と
い
う
も
の
も
な
い
。
第
三
に
、
相
互
に
異
質
な
素
材
の
関
係
と
実
践
は
、
過
程
と
し
て
あ
る
。
構
造
も
制
度
も
現
実
も
、
絶
え
ず
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
消
失
し
て
し
ま
う
。
第
四
に
、
現
実
や
構
造
は
、
実
践
上
は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
原
則
的
に
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
こ
の
考
え
方
は
世
界
は
別
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
開
き
、
政
治
へ
の
関
心
に
導
く
。
第
六
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
が
生
じ
た
り
続
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
故
で
は
な
く
て
、
ど
の
よ
う
に
、
と
探
究
す
る
。
そ
れ
は
、
明
白
な
社
会
的
原
因
も
、
そ
れ
自
体
が
相
関
的
な
結
果
で
あ
っ
て
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
（Law
2006
:4
）。
ロ
ウ
は
、
続
い
て
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
が
い
ろ
い
ろ
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
要
因
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
第
六
の
仮
定
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
、
い
ろ
ん
な
制
度
と
い
う
も
の
が
か
た
ち
を
成
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
な
ぜ
（w
hy
）
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
（how
）
と
い
う
説
明
を
提
供
す
る
の
で
、
説
明
力
が
弱
い
と
批
判
さ
れ
る
」（Law
2006
:6
）。
ロ
ウ
が
別
の
と
こ
ろ
で
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
は
「
英
語
圏
の
社
会
学
」
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
（Law
2006
:5
）。
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
カ
ロ
ン
の
論
文
は
、
ホ
タ
テ
貝
の
養
殖
を
試
み
る
と
い
う
出
来
事
の
一
端
が
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
養
殖
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
り
、
ま
た
挫
折
す
る
の
か
。
そ
れ
を
描
く
た
め
に
四
つ
の
ア
ク
タ
ン
が
選
ば
れ
、
そ
れ
ら
の
関
係
だ
け
が
論
じ
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
社
会
学
で
あ
れ
ば
、
こ
の
出
来
事
に
関
連
し
た
他
の
重
要
な
集
団
や
個
人
や
「
地
域
特
性
」
な
ど
を
指
摘
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
カ
ロ
ン
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
。
四
つ
の
ア
ク
タ
ン
は
、
こ
の
物
語
の
登
場
人
物
で
は
な
い
の
で
、
常
識
的
な
意
味
で
の
出
来
事
の
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
稚
貝
の
数
な
ど
養
殖
の
詳
細
、
会
議
で
報
告
さ
れ
た
資
料
の
内
容
も
文
面
も
、
研
究
者
の
発
言
の
内
容
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
勝
手
に
ホ
タ
テ
貝
を
獲
っ
て
し
ま
っ
た
漁
師
の
意
見
も
取
り
上
げ
な
い
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
少
し
ず
つ
関
係
が
作
ら
れ
や
が
て
破
綻
す
る
四
つ
の
ア
ク
タ
ン
の
関
係
性
だ
け
で
あ
る
。
四
つ
の
ア
ク
タ
ン
の
関
係
性
に
、
こ
の
出
来
事
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
た
と
え
て
い
え
ば
、
あ
る
劇
場
で
上
演
さ
れ
る
芝
居
に
つ
い
て
、
そ
の
芝
居
の
筋
と
い
う
よ
う
な
凝
縮
さ
れ
た
、
集
約
さ
れ
た
説
明
を
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
芝
居
が
企
画
さ
れ
て
実
際
の
舞
台
の
上
で
上
演
さ
れ
る
ま
で
に
ど
う
展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
を
描
こ
う
と
す
る
手
法
で
あ
る
。
台
本
が
つ
く
ら
れ
、
稽
古
の
間
に
演
出
家
が
俳
優
た
ち
に
ど
う
指
示
を
し
て
い
く
の
か
、
宣
伝
用
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
ど
ん
な
写
真
や
見
出
し
が
使
わ
れ
る
か
、
実
際
に
公
演
が
は
じ
ま
っ
て
舞
台
装
置
、
音
響
、
照
明
、
俳
優
の
衣
装
、
化
粧
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
し
て
台
詞
や
舞
台
の
上
で
の
動
き
、
観
客
の
反
応
な
ど
。
そ
う
し
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
素
材
が
互
い
に
関
係
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
異
質
な
素
材
の
あ
い
だ
の
関
係
性
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
芝
居
（
物
語
）
の
本
質
の
一
端
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
縷
々
「
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
」
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、A
ctor
n
etw
ork
theory
と
い
う
も
の
が
ひ
と
つ
の
理
論
と
し
て
明
確
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
中
心
人
物
で
あ
る
三
人
の
研
究
も
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
他
の
研
究
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
違
っ
た
方
法
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ロ
ウ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
は
「
単
一
の
理
論
と
み
ら
れ
る
よ
り
も
、
ひ
と
つ
の
工
具
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
方
法
論
上
の
感
性
と
し
て
受
け
止
め
る
」
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
（Law
2006
:4
）。
原田 隆司：アクターネットワーク論の考え方（１１）
筆
者
は
、
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
「
社
会
」
観
が
、「
地
震
」
と
い
う
現
象
を
と
ら
え
る
の
に
親
和
的
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
私
た
ち
の
日
常
は
、
い
ろ
い
ろ
な
素
材
の
結
び
つ
き
と
離
反
に
よ
る
過
程
だ
と
考
え
れ
ば
、
地
震
は
、
突
如
と
し
て
離
反
が
生
じ
、
同
時
に
新
し
い
結
び
つ
き
が
は
じ
ま
る
過
程
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
が
記
し
て
き
た
避
難
所
と
呼
ば
れ
た
場
所
で
は
、
避
難
し
て
き
た
人
た
ち
、
学
校
の
関
係
者
、
配
達
さ
れ
る
弁
当
、
配
ら
れ
る
日
用
品
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
知
ら
せ
、
な
ど
な
ど
、
多
様
な
素
材
が
「
避
難
所
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
結
び
目
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
。
そ
う
し
た
素
材
と
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
、
外
か
ら
入
り
込
ん
だ
大
人
の
男
性
で
あ
る
筆
者
の
よ
う
な
人
間
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う
立
場
を
つ
く
り
あ
げ
、
避
難
所
と
い
う
空
間
（
結
び
目
）
を
、
余
計
に
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
地
震
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
古
代
か
ら
夥
し
い
資
料
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
し
、
構
造
物
も
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
近
代
科
学
は
、
地
面
を
構
成
す
る
物
質
と
そ
の
動
き
に
関
す
る
膨
大
な
資
料
を
収
集
し
て
、
地
震
と
い
う
現
象
と
そ
の
発
生
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
地
震
と
い
う
ひ
と
つ
の
現
象
を
考
え
て
み
て
も
、
多
様
な
素
材
の
結
び
つ
き
、
結
び
目
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も 
の 
ご 
と 
、
あ
る
い
は
も 
の 
ご 
と 
の 
運 
び 
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
「
結
び
目
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
や
さ
し
く
描
く
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
ん
な
に
や
さ
し
く
描
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
（
二
〇
一
四
年
一
月
二
六
日
）
注⑴
カ
ロ
ン
は
一
九
七
六
年
に
書
い
た
論
文
（Callo
n
1976
）
の
な
か
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（réseau
）
と
翻
訳
（traductio
n
）
の
概
念
を
用
い
て
、
科
学
の
社
会
学
の
新
し
い
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。
⑵
こ
れ
に
直
接
関
連
す
る
の
で
は
な
い
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
も
指
摘
し
て
い
る
。「
彼
﹇
グ
レ
マ
ス
﹈
は
、
理
解
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
通
時
的
出
来
事
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
、
本
質
的
に
共
時
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
概
念
的
に
歴
史
を
か
り
に
『
把
握
す
る
』
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
把
握
は
真
の
通
時
態
を
共
時
的
条
件
項
に
翻
訳
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（Jam
eso
n
1972
:188＝
197−198
）。
⑶
こ
う
し
て
「
テ
ニ
エ
ー
ル
は
、
文
す
な
わ
ち
動
詞
結
節
を
小
さ
な
ド
ラ
マ
に
喩
え
て
い
る
。
動
詞
が
筋
書
き
で
、
俳
優
が
名
詞
、
そ
の
衣
装
が
形
容
詞
で
、
背
景
は
副
詞
に
相
当
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
動
詞
の
筋
書
き
に
よ
っ
て
、
名
詞
の
俳
優
の
役
割
と
人
数
が
決
ま
る
。
俳
優
が
筋
書
き
に
し
た
が
っ
て
、
演
技
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
出
来
事
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
が
言
語
表
現
で
は
文
の
意
味
に
あ
た
る
。
俳
優
に
代
わ
る
名
詞
を
行
為
項
と
呼
び
、
舞
台
装
置
を
表
わ
す
副
詞
の
状
況
項
と
区
別
さ
れ
る
」（
小
泉2007
:191
）。
⑷
興
味
深
い
こ
と
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
注
で
、
セ
ー
ル
の
『
翻
訳
』
に
言
及
し
て
い
る
。
「
セ
ー
ル
が
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
の
領
域
に
お
け
る
樹
木
の
多
様
性
や
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
分
析
し
て
い
る
│
い
か
に
し
て
樹
木
は
一
個
の『
網
目
』か
ら
出
発
し
て
形
作
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
」（D
eleuze
etG
u
attari,25＝
343
）。
⑸
ラ
ト
ゥ
ー
ル
も
社
会
学
者
は
「
二
つ
の
大
き
な
不
満
」
を
交
互
に
感
じ
て
き
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
最
初
の
不
満
は
、
顔
と
顔
を
付
き
合
わ
せ
た
や
り
と
り
や
特
定
の
場
所
の
「
微
視
的
な
」
研
究
に
没
頭
し
て
い
る
と
、「
そ
の
状
況
を
説
明
す
る
の
に
必
要
な
要
素
の
多
く
が
、
も
う
既
に
そ
の
場
所
に
あ
っ
た
も
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
外
か
ら
持
っ
て
こ
な
い
と
い
け
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
簡
単
に
気
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
に
は
な
い
要
素
、
別
の
水
準
の
要
素
を
探
し
て
、
研
究
し
て
い
る
場
所
で
は
直
接
み
え
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
状
況
を
成
立
さ
せ
て
い
る
何
か
を
一
生
懸
命
に
探
す
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
社
会
や
規
範
、
価
値
、
文
化
、
構
造
、
社
会
的
な
文
脈
な
ど
の
概
念
と
い
う
も
の
に
多
大
な
労
力
が
払
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
概
念
が
、
微
視
的
水
準
の
状
況
に
形
を
与
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」。
し
か
し
、
社
会
学
者
は
、
自
分
の
議
論
が
異
な
る
水
準
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
次
の
不
満
を
感
じ
る
。「
そ
こ
に
も
何
か
が
欠
け
て
い
る
、
文
化
や
構
造
、
規
範
、
価
値
と
い
っ
た
用
語
を
使
っ
て
抽
象
化
す
る
の
は
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
反
対
の
動
き
を
し
て
、
出
発
点
で
あ
っ
た
血
肉
の
通
っ
た
場
所
に
戻
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
戻
る
と
、
す
ぐ
に
ま
た
落
ち
着
き
を
な
く
し
、
社
会
構
造
の
ほ
う
に
向
か
お
う
と
す
る
。
社
会
学
者
は
、
特
定
の
場
所
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
『
巨
視
的
』
水
準
と
同
様
に
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
」。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
も
、
ロ
ウ
と
同
じ
く
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
考
え
方
は
、
こ
の
二
つ
の
不
満
足
を
解
消
し
た
り
克
服
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
う
し
た
不
満
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
生
じ
る
の
か
を
探
索
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
社
会
過
程
と
い
っ
た
も
の
は
、「
主
体
と
構
造
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、「
動
き
回
っ
て
い
る
」
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
。「
ひ
と
つ
の
弾
道
、
あ
る
動
き
、
と
い
っ
た
も
の
を
、
そ
れ
ら
と
は
何
の
関
係
も
な
い
巨
視
的
と
微
視
的
、
個
人
と
構
造
と
い
っ
た
二
つ
の
対
立
す
る
概
念
を
用
い
て
描
こ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
」（Lato
u
r
1999
:
16−17
）。
⑹
い
わ
ゆ
る「
サ
イ
エ
ン
ス
・
ウ
ォ
ー
ズ
」に
お
い
て
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
論
文
も
取
り
上
げ
ら
れ
た（Socal
and
B
ricm
o
nt1998＝
2000
）。
そ
の
い
き
さ
つ
は
、
金
森
修
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
（
金
森
、
一
九
九
六
）。
⑺
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、か
つ
て
リ
ン
チ
が
、呼
称
に
つ
い
て
、acto
r
n
etw
o
rk
th
eo
ry
よ
り
もactant
-rhizo
m
e
o
nthology
の
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
と
記
し
て
い
る
（Lato
u
r
1999
:19
）。
こ
の
ほ
う
が
「
正
確
」
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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How ‘Actor Network Theory’ describes ‘society’ :
A Sociological Study of the Earthquake（4）
HARADA Takashi
要約：地震に関する考察の一環として、本稿では、アクターネットワーク論（ANT）の考え方につ
いて検討する。ミッシェル・カロン、ブルーノ・ラトゥール、ジョン・ロウの三人を中心とするこの
考え方は、一九八〇年頃に形成されはじめた。
ANT には、アクター、ネットワーク、素材、翻訳といった鍵概念がある。アクターは、フランス
のグレマスの記号論に由来するもので、その原型である actant は、フランスの言語学者テニエール
の概念で、物語のストーリーの背景にある要素として考案されたものである。ネットワークという概
念は、一九八〇年頃には、網の目という意味でしか使われていなかったが、近年は、情報関係の使わ
れ方により、単なる運搬という意味で理解されるので、ラトゥールは、むしろドゥルーズとガタリの
リゾームという言い方のほうがしっくりする、と述べている。翻訳という概念は、フランスの哲学者
ミッシェル・セールの考え方によるものであるが、記号論、意味論のなかに、日本語で「転化」と訳
されている translation の概念がある。要するに、「原文」が、その意味を保ちつつ、別の原語に置き
換えられるという、一般的な翻訳というものではない。ANT は「翻訳の社会学」とも呼ばれており、
翻訳は重要な概念である。
以上のように、ANT の考え方はフランスの記号論と哲学を背景にして作り上げられてきたという
ことができる。また、ANT は、エスノメソドロジーに近い考え方でもあり、ラトゥールは、ANT は
グレマスとガーフィンケルによるところが大きいと述べている。
さて、地震に関する考察として ANT を参考にするという意味はどこにあるのだろうか。地震によ
って生じる事態は、目に見えて、いろいろな素材（material）が錯綜したものである。通常は、ある
かたちで結びついているかにみえていたものが、一瞬のうちに、その結びつきを変えてしまう。ま
た、地震を理解するために、さまざまな研究がなされ、震源や地下の構造、周期などの資料が集めら
れ、科学的な説明がなされるようになったのであるが、その過程にも、さまざまな素材が関係してい
る。
Abstract : This is the fourth part of a research project on a sociological study of the earthquake. In this pa-
per, I forcused on the Actor Network Theory（ANT）. ANT is, according to John Law, ‘a family of material
semiotic tools, sensibilities, and methods of analysis that treat everything in the social and natural worlds as
a continuously generated effect of the web of relations within which they are located’. Michel Callon, Bruno
Latour and John Law started this methods of research at around 1980.
There are several key concept in ANT such as ‘actor’, ‘network’, ‘materials’ and ‘translation’. ‘Actor’ is
English word for french ‘actant’ which derives from semiotician A. J. Greimas. But it is originally a concept
of French Linguist L. Tesnière. So, as Greimas states in his semiotic analysis, ‘actor’ designates ‘materials’
including humans and non-humans. ‘Network’ was at first used for suggesting relational effects of materials.
Recently the meaning of the word has drastically changed because of the expansion of Information Technol-
ogy. Latour stated that he prefer use what G. Deleuze and F. Guattari call “rhizome”. ‘Translation’ is a con-
cept of French philosopher M. Serres. It suggests the relational effects of differences. John Law suggested
that since ANT’s approach ‘is non-humanist it analytically privileges neither people nor the social, which
sets it apart from much English-language sociology’.
For the research project on a sociological study of the earthquake, ANT is appropriately useful : earth-
quake is a moment when almost all the relations among materials we take for granted suddenly change. This
point of view offers us a alternative interpretations of our ‘social life’.
原田 隆司：アクターネットワーク論の考え方（１５）
